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Покажчик рекомендує бібліографічну інформацію до навчальної 
дисципліни «Облікові системи в зарубіжних країнах» для студентів факультету 
економіки та управління СНУ ім. Лесі Українки. 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
І. Теоретичні основи обліку та складання фінансової звітності в 
зарубіжних країнах 
1. Загальноприйняті принципи і системи обліку  
2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 
3. Облік грошових коштів 
4. Облік розрахунків з дебіторами 
5. Облік товарно-матеріальних запасів 
6. Облік довгострокових активів 
ІІ. Організація бухгалтерського й управлінського обліку в зарубіжних країнах 
7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 
8. Облік короткострокових зобов’язань 
9. Облік довгострокових зобов’язань 
10. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах і корпораціях 
11. Основи управлінського обліку 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси.  
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